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•The characterization of larval fish aggregation will allow the mapping of their distribution by the analysis of previous acoustic databases
100‐200 m
                                      .
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